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図3スペクトル関数を変えた時の緩和 3- 3(a),a- 0.5(b).β- 0.4,り-
0･7什),0.2(可.
5-最後に
以上スピンボゾンモデルを用いて電子移動の計算を行なったが､このモデルの弱点は､線
形のカップリング の場合を扱っている点である｡また､方法はここで用いた以外にもfilt｡r
を用いる方法[6]などが考案されており､今後の発展が期待される｡
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